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Контраст як форма поетичного відображення дійсності

Антоніми як виразний стилістичний засіб найбільшого поширення набули в художніх текстах. „У мові художньої літератури слова „антонімізуються” легше й вільніше, ніж у загальнонародній мові. І це зрозуміло: обростаючи додатковими тонкими відтінками значень, слова в контексті художнього оповідання стикаються й відштовхуються дещо інакше, ніж у повсякденному мовленні” [1, с. 71]. Стилістичні функції антонімів знаходять свій вияв в особливих фігурах (антитезах, оксиморонах та ін.), які використовуються для реалізації естетичної функції мови. „Винятково широке вживання, –  відзначає І.Г. Мхітарян, –антоніми знаходять у поетичній мові. Вони вживаються переважно в тих випадках, коли авторові необхідно різко протиставити одні одним різні явища, образи, думки” [4, с. 92]. 
Велике значення для розуміння природи поетичної мови і ролі художнього контрасту мав трактат І.Я. Франка „Із секретів поетичної творчості”, який з’явився наприкінці XIX століття. Поетична мова, на думку автора, характеризується насамперед багатством і різноманітністю асоціацій, яким належить виняткова роль у процесі творчої уяви. 
Серед поетичних засобів І. Франко важливу роль відводить художньому контрасту, котрий він розглядає як естетичну категорію, пов’язану з психологічним змістом твору, його внутрішньою напругою, душевним драматизмом, колізією почуттів. „Що чинить маляр, – зауважує автор трактату, – кладучи на малюнку близько одну коло одної дві плями різних кольорів, що стоять далеко один від одного в шкалі барв, те саме осягає поет, шарпаючи в відповіднім місці нашу уяву від звичайного асоціативного ряду до незвичайного або протилежного” [5, с. 101]. 
Роль контрастів у поетичній мові відзначає й Б.О. Ларін. У праці „О лирике как разновидности художественной речи” основною рисою лірики він вважає семантичну ускладненість, яку забезпечують різноманітні засоби: „вибір багатозначних слів, плеонастичне поєднання подібних за значенням (синонімічних) мовних комплексів, зіставлення подібних за звучанням (омонімічних) слів... чисто семантичні контрасти” [3, с.  731].
На функцію контрастів у мові художньої літератури звертає увагу й В.В. Виноградов: „Різноманітні форми словесних контрастів утворюють складну систему засобів поетичної мови. Зміст слова в художньому творі ніколи не обмежений його прямим номінативно-предметним значенням. Буквальне значення тут обростає новими, іншими змістами” [2, с. 230]. 
На контрастах будуються такі надзвичайно важливі у художній літературі прийоми як антитеза та оксюморон. Антитеза розкриває суперечливу сутність того, що позначається, несумісність різних сторін предмета, явища або самих предметів чи явищ. Ця стилістична фігура посилює посилює виразність за рахунок зіткнення в одному контексті прямо протилежних понять. Це явище широко представлене в художній літературі. Наприклад, в оповіданні Джека Лондона „Біле Ікло“.  
It was the masterful and incommunicable wisdom of eternity at the futility of life and effort of life. – Це віковічна мудрість – владна, піднесена над світом – сміялася,  споглядаючи ницість життя, марність боротьби. 
	It moved with commingled mistrust and daring, cautiously observing the men, its attention fixed on the dogs. – Він підходив боязливо, але в той же час нахабно, зосередивши увагу на собаках, проте не спускаючи ока з людей. 
	У вірші Т. Гуда “Листопад” чотирнадцять рядків із п’ятнадцяти складаються лише з односкладних заперечних конструкцій, які починаються no.
	No sun – no moon! / No morn – no noon! / No dawn – no dusk – no proper time of day  /  No sky – no earthly view  / No distance looking blue … 
Ні сонця – ні місяця! / Ні ранок – ні полудень! / Ні світанок – ні присмерк – ні неправильний час доби  / Ні  небо –  ні земля / Ні блакить далекої відстані... 
Одноманітний ряд заперечних конструкцій, які весь час повторюються, передає монотонність, нудьгу і сум осені.
Створюваний антонімами стилістичний ефект контрасту характерний також і для фразеологічних виразів, наприклад: From top to toe (З голови до п’ят); neither here nor there (Ні тут, ні там). 
	Явище антонімії лежить в основі оксюморону – стилістичного прийому, сутність якого полягає у створенні нового поняття шляхом поєднання контрастних за значенням слів, які передають суперечливу основу того, що описується. Например: And faith unfaithful kept him falsely true (A. Teннісон). – І віра в  невірних  тримала його хибно й правдиво.
	Для англійської поезії усіх часів оксюморон – надзвичайно характерне явище. Е. Спенсер у XVI  столітті писав:  And painful pleasure turns to pleasing pain. –  І болюче задоволення перетворюється на приємний  біль.
	Один з найвидатніших поетів сучасності В. Оден  у вірші „На смерть Йетса“ пише:	With the farming of a verse / Make a vineyard of the curse, / Sing of human unsuccess / In a rapture of distress. –  Вирости на полі строф / Виноградник прокляття, / Оспівуй людську  невдачу / В екстазі лиха. 
Широко використовується оксюморон в характерологічній функції. Так, англійський поет і критик С. Спенсер, вбачаючи в образі героя роману Е. Хемінгуея “Фієста” Джейка суперечливий характер, називає його “self-consciously unself-conscious, boastfully modest and he-man” –  „самосвідомий, скромний, хвалькуватий справжній чоловік”.
Антоніми як позначення протилежних начал допомагають письменникам показати повноту опису явищ: “ It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,…,we had everything before us, we had nothing before us…”– Це були найкращі часи, це були найгірші з часів, це було століття мудрості,  це було століття глупоти, ми мали все перед собою, ми не мали анічогісінько перед собою… (роман Дікенса “A tale of Two Cities”).
	При зіткненні антонімів мовлення нерідко набуває іронічного відтінку. На антонімах будуються каламбури: Where is the beginning of that end by which the beginning ends? – Де початок того кінця, яким закінчується початок? 
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